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Perkembangan ilmu pada dunia komputer sangatlah pesat. Salah satu yang menandai hal ini adalah ilmu
komputer telah merambah pada dunia biometrik. Arti biometrik sendiri adalah  karakter-karakter  manusia
yang dapat digunakan untuk membedakan  antara orang yang satu dengan yang lainnya. Salah  satu
pemanfaatan karakter / organ tubuh pada setiap manusia yang digunakan untuk identifikasi (pengenalan)
adalah dengan memanfaatkan wajah. Pada jurusan Informatika, kita mendapat mata kuliah Pengolahan Citra
dan Kecerdasan Buatan. Dalam mata kuliah ini kita mempelajari tentang pemprogaman Matlab beserta
penerapannya. Dari permasalahan diatas penulis ingin membantu dalam pengenalan lebih tentang apliksi
Matlab pada Face Recognition menggunakan metode Euclidean Distance dan Canberra Distance. Model
pengembangan aplikasi yang digunakan adalah model Waterfall. Model Waterfall berisi rangkaian aktivitas
proses yang disajikan dalam proses analisa kebutuhan, desain menggunakan UML (Unified Modeling
Language), inputan objek gambar diproses menggunakan Euclidean Distance dan Canberra Distance,
pengoperasian aplikasi dan perawatan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah Aplikasi Face Recognition
menggunakan metode Euclidean Distance dan Canberra Distance terdapat kelebihan dan kekurangan
masing-masing. Untuk kedepannya, aplikasi tersebut dapat dikembangkan dengan menggunakan objek
berupa video ataupun objek lainnya.
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Knowledge development in computer is very fast. One of this signed by computer that has been touch
biometric. Biometric means human characters that can be used to differenciate one person to another. One
of the usage of characters or body organs of every humans that can be used to identify (recognition) is face.
In informatic, we get the subject of image manner and artificial intelligence. In this subject, we learn Matlab
programme and its application. From the matter above, the writer want to help other in recognizing Matlab
application in face recognition by using Euclidean Distance and Canberra Distance method. Application
developing model that can be used is waterfall model. Waterfall model consists of sequence of process
activities that served in analyze process of needs, the design using UML (Unified Modelling Language),
object picture input, processed by Euclidean Distance and Canberra Distance, application and caring
operation. The conclusion is there is advantages and disadvantage in face recognition application using
Euclidean Distance and Canberra Distance. Further, that application can be developed by using object of
video or another object.
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